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Проведено аналіз міграційних процесів в Україні, зокрема приділено увагу зовнішній трудовій міграції в 
умовах воєнного конфлікту на сході України. Встановлено, що міграція  населення є так званим «лакмусовим 
папером», що відображає проблеми в країні, є своєрідною реакцією на зміни у політичній та соціально-економіч-
ній сферах суспільства. Найбільше піддаються міграційним переміщенням особи, що мешкають у прикордонних 
регіонах Західної та Східної України. Виявлено, що дещо змінилися причини переміщень, якщо в 90-і роки при-
чиною було тотальне безробіття та занепад країни, то сьогодні мігрантів манить кращий добробут інших держав, 
більш високі зарплати у порівнянні з Україною. Питання міграції для України актуалізувалось в останні роки у 
зв’язку з воєнним конфліктом на Донбасі, тому причинами трудової міграції жителів сходу є, перш за все, втрата 
житла або збереження життя родини, а також заробіток через втрату місць роботи у зв’язку з воєнними діями. За-
галом українці найбільш часто обирають для виїзду такі країни, як Росія, Польща, Італія, Чехія, Іспанія тощо. Як 
суспільне явище трудова міграція має позитивні і негативні сторони, а його масштаби зумовлюють необхідність 
державного регулювання міграційними процесами. Тобто, показано що міграція на сьогодні має довгостроковий 
характер, заробітчани роблять все можливе, щоб не повертатися на батьківщину, особливо в умовах воєнного 
часу.
The migration processes in Ukraine is analysed in the article, in particular the focus is on external labor migration in 
the context of a military conflict in the eastern Ukraine. The population migration is so-called «Litmus paper», reflecting 
problems in the country, also it is a kind of reaction to changes in the political and socio-economic spheres of society. It 
is established tha their magnitude and directions determine the stability or instability of social development. The aim of 
this article is to analyse the labor migration, which remains a topical issue in our country since nineties. External labor 
migration is understood as a type of migration that a person does to find a job, that is, moving of the working people for 
employing that can be permanently or temporary. The secondary analysis of data, which Ukrainian researchers got, was 
carried out to estimate the scale of migration. So it turned out that most exposed to migratory movement are people living 
in the border regions of Western and Eastern Ukraine. The reasons of displacement were changed a little. In the nineties 
the reason was total unemployment and the decline of the country, today migrants enjoy greater welfare of other states 
and higher wages compared to Ukraine. The issue of migration for Ukraine has been updated in recent years in connection 
with the military conflict in Donbas, therefore, the causes of labor migration of the East are, first of all, loss of housing or 
the saving of family life, as well as earnings due to the loss of jobs in connection with the military actions. Citizens of the 
region choose Russia for earning money, because of the border closeness, the lack of language barriers and the relatives 
live there as well. People from Donbas, who received or will receive the legal rights for staying in the EU countries are 
unlikely to return to Ukraine. Also that people who left for Russia will stay in this country. Many of them have got refugee 
status, others have managed to obtain another citizenship. And the negative moment is that the overwhelming majority of 
these citizens are young people – highly skilled specialists.
In general, Ukrainians often choose to leave for such countries as Russia, Poland, Italy, Czech Republic, Spain etc. 
As a social phenomenon labor migration has positive and negative sides, and its scale predetermines the need for state 
regulation of migration processes. It is proved that at present the most attractive European Union place among recipient 
countries is Poland. It has been shown that migration today has a long-term character, the migrant workers do their best 
not to return to their homeland, especially nowadays when there is a war in the country. 
International labor migration of ukrainians in the conditions of military conflict 
in the east of the country
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Проведен анализ миграционных процессов в Украине, в частности уделено внимание внешний трудовой ми-
грации в условиях военного конфликта на востоке Украины. Установлено, что миграция населения является так 
называемой «лакмусовой бумагой», что отражает проблемы в стране, является своеобразной реакцией на изме-
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Постановка проблеми. 
Міграція населення є невід’ємною ча-стиною глобалізації, яка може бути охарактеризована як процес кіль-
кісного зростання та інтенсифікації політичних, 
економічних, соціальних, правових, культурних 
зв’язків та стосунків держав світу, усе більшої ін-
теграції людства [16].
Після набуття Україною незалежності одним 
зі здобутків демократизації суспільного життя 
стало зняття обмежень на перетин державного 
кордону, забезпечення вільного пересування гро-
мадян. Якщо в минулих століттях в ізольованій від 
світу країні закордонні поїздки були привілеєм не-
багатьох обраних, то в дев’яності роки минулого 
століття вони стали доступними пересічним гро-
мадянам. Через економічні проблеми в країні по-
токи наших співвітчизників шукали місця заробіт-
ку за кордоном. Останніми роками, коли частину 
України охопила війна, яку сьогодні називають 
«гібридною», з’явились нові хвилі міграційних 
потоків людей, через що тема міграційних пе-
реміщень стала вкрай актуальною та насущною. 
Оскільки найбільш чутливим індикатором масової 
поведінки населення виступають міграційні рухи, 
які є характерною реакцією на зміни у політич-
ній та соціально-економічній сферах суспільства. 
Їх масштаби та напрями визначають стабільність 
чи нестабільність суспільного розвитку. В умовах 
воєнного конфлікту та нестабільної економіки 
Україна продовжує називатися країною-експорте-
ром робочої сили. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
Питання трудової міграції аналізують-
ся у працях таких науковців, як І. Прибиткова, 
О. Хомра, О. Малиновська, О. Позняк, Е. Лібанова, 
М. Шульга, Д. Коулмен, У. Томас, Ф. Знанецький, 
Р. Парк, Р. Макензі, Р. Мертон, П. Штопмка [18], 
Г. Беккер [1] та ін.
Метою даної статті є аналіз зовнішньої тру-
дової міграції в Україні в умовах воєнного кон-
флікту на Донбасі.
Виклад основного матеріалу. 
Під трудовою міграцією слід розуміти перемі-
щення у просторі, що здійснюються індивідами з 
метою підвищення рівня життя на основі більш 
вигідного використання власної робочої сили без 
зміни постійного місця проживання. Оскільки 
трудова міграція може виступати як початковий 
етап постійного переселення, ці процеси треба 
розглядати як два різновиди єдиного цілого – мі-
граційної мобільності населення. На відміну від 
стаціонарної міграції, для цього виду міграції вла-
стиве збереження постійного зв’язку мігранта зі 
своєю родиною як в інформаційно-особистісних 
формах, так і в економічних [7].
У науковому дискурсі поряд з іншими те-
оріями виокремлюється теорія соціальних змін, 
автори якої, Я. Щепаньський [19], П. Штомпка 
[18], вказують на те, що можна розглядати мігра-
ційні процеси як атрибут соціальної реальності, 
як однорідні серії актів соціальної взаємодії, що 
призводять до змін соціально-функціонального та 
соціально-структурного характеру, і таким чином 
дослідити та більш повно інтерпретувати соціаль-
ні функції міграцій.
Однією з основних рис міграції є перетин 
адміністративного кордону території (країни, 
області, населеного пункту тощо). На цих заса-
дах виділяють, насамперед, зовнішню міграцію 
(еміграцію та імміграцію) та внутрішню мігра-
цію. Зовнішня міграція населення пов’язана з 
перетином державного кордону і одержала назву 
міжнародної (міждержавної) міграції населення. 
Внутрішня міграція є часткою міжпоселенських 
переміщень населення в країні.
Зовнішня міграція громадян України є ком-
плексним процесом, який включає низку скла-
дових, основними з яких у період незалежності 
є: стаціонарна міграція, яка пов’язана зі зміною 
офіційного місця проживання і реєструється дер-
жавною статистикою; трудова міграція, пов’язана 
з виїздом на роботу за кордон без зміни місця про-
живання; човникова торгівля – поїздки за кордон 
з метою торгівлі (продажу або закупівлі товарів); 
вимушена міграція з окупованих територій та 
зони бойових дії [12]. Згідно зі ст. 1 Закону Украї-
ни «Про зовнішню трудову міграцію», «зовнішня 
трудова міграція – переміщення громадян Украї-
ни, пов’язане з перетинанням державного кордо-
ну, з метою здійснення оплачуваної діяльності в 
державі перебування» [4].
Серед характерних закономірностей сучасної 
міжнародної (міждержавної) міграції населення 
головну роль відіграє трудова міграція. Міжна-
родна трудова міграція – це виїзд населення за 
кордон з метою отримання роботи без зміни по-
стійного місця проживання. Основними фактора-
 Ключевые слова: трудовой мигрант; внешняя трудовая миграция; внутренняя трудовая миграция; гибрид-
ная война; рынок труда; трудоустройство; страны Европейского Союза; страны-реципиенты; война; граница
нения в политической и социально-экономической сферах общества. Больше всего подвержены миграционным 
перемещением лица, проживающие в приграничных регионах Западной и Восточной Украины. Выявлено, что 
несколько изменились причины перемещений, если в 90-е годы причиной были тотальная безработица и упадок 
страны, то сегодня мигрантов манит большее благосостояние других государств, более высокие зарплаты по 
сравнению с Украиной. Вопрос миграции для Украины актуализировался в последние годы в связи с военным 
конфликтом на Донбассе, так причинами трудовой миграции жителей востока является, прежде всего, потеря 
жилья или сохранение жизни семьи, а также заработок из-за потери мест работы в связи с военными действиями. 
Украинцы наиболее часто выбирают для выезда такие страны, как Россия, Польша, Италия, Чехия, Испания и др. 
Показано, что как общественное явление трудовая миграция имеет положительные и отрицательные стороны.
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ми такої міграції є: безробіття, відносно низький 
рівень розвитку економіки і, як наслідок, низький 
рівень життя населення. 
За статистикою, яку наводять демографи, на 
заробітки за кордон за останні 20 років виїха-
ло від 7 до 15% економічно активних громадян. 
Певний відсоток із них залишився за кордоном 
назавжди, інша частина – продовжує працювати 
й сподівається повернутися в Україну з кращими 
економічними можливостями. Найбільша ж ча-
стина українців їде за кордон на сезонні заробіт-
ки [14]. За дослідженням GFK тільки за 2015 рік 
офіційно мігрувало 500 000 людей, проте не всі 
виїжджають офіційно за трудовими візами, від-
повідно, реальна цифра може бути вищою на 40% 
[17]. 
Серед українців за останні три роки збільшив-
ся відсоток тих, хто не сподівається на покращен-
ня економічного клімату всередині країни. Так, 
згідно з опитуванням у квітні 2016 року соціоло-
гами Інституту Горшеніна, понад 40% економічно 
активних українців віком від 18 до 29 років готові 
виїхати з України заради більш оплачуваної робо-
ти та кар’єрних перспектив [14].
Згідно з опитуванням КМІС [5] практично 
30% українців бажає поїхати з України, з них 55% 
– молоді люди віком від 18 до 29 років; 44% – від 
30 до 39 років; 33% – 40-50-ти річні особи. В ос-
новному це мешканці маленьких міст – 34,5% із 
числа тих, хто хоче виїхати з території України [5].
Якщо подивитись на соціальний портрет мі-
гранта, то можна виокремити два основних типи 
осіб, де простежується гендерний аспект. Перший 
– це особи, які не мають кваліфікації, не змогли 
знайти застосування собі в своєму місті, не особ-
ливо цілеспрямовані, однак у яких є необхідність 
забезпечувати сім’ю. В основному це чоловіки, 
які їдуть працювати будівельниками в РФ. Інші 
– вкрай цілеспрямовані, працьовиті, «націлені на 
результат», ті, хто знає, чого хоче від життя. При-
кладом можуть бути жінки, які бажають вийти 
заміж, обираючи такі країни, як ОАЕ тощо. 
Незважаючи на певні розходження щодо мас-
штабів трудової еміграції, всі джерела одностайні 
з приводу основних країн призначення україн-
ських трудових мігрантів: Росія, Польща, Італія, 
Чехія, Іспанія тощо [9]. Найактивніше виїжджа-
ють за кордон на заробіток жителі прикордонних 
регіонів, а саме Західна Україна аж до Хмельниць-
кої області та Схід. 
Ситуація з жителями окупованої території 
України дещо відрізняється від інших. Тікаючи 
від війни, громадяни почали активно перетинати 
кордон та в умовах, коли воєнний конфлікт перей-
шов у хронічну форму, люди почали асимілювати-
ся за кордоном. Міграційні служби переповненні 
нашими співвітчизниками, які намагаються узако-
нити своє місцезнаходження за кордоном, багато 
хто не боїться зміни громадянства. Негативна си-
туація в тому, що більшість із таких людей – це 
висококваліфіковані спеціалісти, яких залюбки 
приймають та надають легальний спосіб знаход-
ження на території Росії, Польщі, Америки тощо. 
Відмінність сьогоденної міграції громадян зі Схо-
ду в тому, що вони не просто їдуть заробити ко-
шти і повернутися, а роблять все можливе, щоб 
залишитись за кордоном та перевести туди всю 
свою родину. 
Внаслідок географічної близькості, родин-
них зв’язків мешканців Донецької та Луганської 
областей значна частина вимушених мігрантів із 
зони конфлікту на Сході країни виїхала до Росії. 
За даними Федеральної міграційної служби РФ у 
2015 р. за різних причин на території Росії було 
зареєстровано 2,5 млн. громадян України, або 
майже на мільйон більше ніж на 1 січня 2014 р. 
На кінець 2015 р. на обліку перебували 273 грома-
дянина України, яким було надано статус біженця, 
і 311 тис. тих, які користувалися тимчасовим при-
тулком [6]. Це тільки ті, хто зміг оформити доку-
менти, а багато хто це зробити не може. Взагалі, 
аналізуючи публікації в ЗМІ, можна стверджува-
ти, що маючи кваліфікацію, а тим більше дипло-
ми кандидата і вище можна без проблем отримати 
дозвіл на проживання в РФ, чим і користуються ті, 
хто втратив надію повернутися додому. 
Г. Беккер стверджував, що міграція робочої 
сили є результатом впливу низки об’єктивних 
чинників, таких як: відмінність між чисельністю 
населення та рівнем його життя у розвинених 
країнах, порівнюючи з третіми країнами; знижен-
ням адміністративних та інших бар’єрів на шляху 
мігрантів у зв’язку з розвитком процесів глобалі-
зації; необхідність покриття дефіциту, викликано-
го низьким рівнем народжуваності на ринку праці 
розвинутих країн за рахунок молоді з-за кордону 
[1].
Головними причинами можливої еміграції в 
грудні 2016 українці назвали пропозицію прибут-
кової роботи (28%) і збройний конфлікт (27%). 
Далі йдуть економічні проблеми в країні (19%) і 
сімейні обставини (18%). Замикають список зга-
дуваних причин можливої еміграції відсутність 
умов для самореалізації (9%) і політична неста-
більність (7%). Третина українців (29%) заявили, 
що ніякі обставини не змусять назавжди покинути 
країну [10]. Основною причиною стає різниця у 
рівні заробітної плати. Наприклад, інженер-елек-
трик в Україні отримує від  6000 до 12000 грн., 
тоді як в Німеччині 60 000-90 000 грн. [9]. До того 
ж на ринку праці України існує дисбаланс між по-
питом та пропозицією [3].
Заробітки мігрантів, які є як мінімум у три 
рази вищими, ніж в Україні, мають і позитивні на-
слідки. По-перше, заробітчани отримують роботу, 
по-друге, зменшується напруга на вітчизняному 
ринку праці, і по-третє, вони здійснюють перека-
зи зароблених коштів своїм родичам в економіку 
України. За даними НБУ у І кварталі 2017 року за-
гальний обсяг приватних грошових переказів із-за 
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кордону склав 1 317 млн. дол. США, що на 5,3% 
більше ніж за І квартал минулого року. Приватні 
грошові перекази у 2016 році становили 5,8% до 
Росія залишається лідером за обсягами гро-
шових переказів в Україну, але починаючи з 2014 
року їх обсяги почали зменшуватися та в 2016 
році вони знизилися порівняно з попереднім ро-
ком на 15, 6% . Різке скорочення обсягів грошо-
вих переказів із Росії у ІV кварталі 2016 року було 
спричинено рішенням Ради національної безпеки 
і оборони України від 16 вересня 2016 року про 
застосування строком на один рік обмежувальних 
заходів до шести платіжних організацій міжна-
родних платіжних систем, створених резидентами 
Росії [9]. Перекази з Росії обумовлені не стільки 
трудовою міграцією, скільки тісними сімейними 
зв’язками населення. Перекази із США та Німеч-
чини хоча частково і пов’язані з трудовою мігра-
цією, проте частково є наслідком численної етніч-
ної еміграції з України до цих країн (євреї, німці). 
Однозначно пов’язані з трудовою міграцією пере-
кази з Італії, а також Греції [15].
На сьогодні основними сферами, де зайняті 
працівники-мігранти є: будівництво, сільське го-
сподарство (збирання врожаю), домашнє госпо-
дарство (прибирання домівки, готування їжі, до-
глядання дітей та немічних людей похилого віку), 
сфера торгівлі та сервісу. Роботи в сфері будівни-
цтва виконують практично тільки чоловіки, у сіль-
ському господарстві серед працівників-мігрантів 
існує приблизний гендерний паритет, а праця у 
домашньому господарстві та сфері сервісу є пре-
рогативою жінок.
Як суспільне явище трудова міграція має по-
зитивні і негативні сторони, а його масштаби зу-
мовлюють необхідність державного регулюван-
ня міграційними процесами. Загалом виділяють 
наступні негативні наслідки трудової міграції: 
ВВП, проти 5,7% роком раніше [8]. Надходження 
70% усіх переказів в Україну було забезпечено з 
10 країн (див. рис. 1).
виїжджає частина трудового потенціалу, в тому 
числі висококваліфіковані працівники, які зго-
дом втрачають свої професійні навики, оскільки 
за кордоном виконувана ними робота часто но-
сить примітивний та непрестижний характер; мо-
рально-психологічний аспект має різносторонній 
вплив: з одного боку – розпад сімей, проблема 
соціального «сирітства», з іншого – працюючи на 
чужині, заробітчани втрачають власне здоров’я, 
не отримуючи при цьому кваліфіковану медичну 
допомогу; зниження народжуваності у молодих 
сім’ях; зростання цін на товари і послуги на вну-
трішньому ринку, зокрема на житло, при існуючій 
низькій купівельній спроможності основної маси 
населення; загальна зневіра, втрата національної 
самосвідомості, набуття чужих звичаїв та невла-
стивого менталітету [11, с. 45]; нелегальна трудо-
ва міграція не здійснює відрахувань до пенсійного 
та соціального фондів [15].
Щодо позитивних наслідків трудової мігра-
ції можна перерахувати такі: сприяння інтеграції 
України до світового ринку праці; зменшення со-
ціальної напруги та навантаження на ринок праці, 
зокрема зниження рівня безробіття; надходження 
коштів в країну; можливість матеріального утри-
мання на Батьківщині сімей; розвиток малого 
бізнесу за рахунок залучених коштів від «човни-
кової» торгівлі; розширення світогляду, набуття 
свідомості та розуміння реальних умов ринкової 
економіки розвинутих країн, вивчення іноземних 
мов [2; 19]; можливість реалізувати свої здібності. 
Висновки. 
Із вищевикладеного можна зробити виснов-
ки, що проблема зовнішніх трудових міграцій 
населення є вельми актуальною для України, яка 
здійснюють перекази зароблених коштів своїм родичам в економіку України. За 
даними НБУ у І кварталі 2017 року загальний обсяг приватних грошових 
переказів із-за кордону склав 1 317 млн. дол. США, що на 5,3% більше ніж за І 
квартал минулого року. Приватні грошові перекази у 2016 році становили 5,8% 
до ВВП, проти 5,7% роком раніше [8]. Надходження 70% усіх переказів в 
Україну було забезпечено з 10 країн (див. рис. 1). 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Надходження приватних грошових переказів за основними 
країнами. 
Джерело: [13]. 
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знизилися порівняно з попереднім роком на 15, 6% . Різке скороче ня обсягів 
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Рис. 1. Надходження приватних грошових переказів за основними країнами.
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продовжує залишатися країною-експортером ро-
бочої сили, особливо у зв’язку з складною ситуа-
цією на Донбасі. Головними причинами можливої 
еміграції українці назвали пропозицію прибутко-
вої роботи і збройний конфлікт. Далі йдуть еко-
номічні проблеми в країні та сімейні обставини. 
Замикають список згадуваних причин можливої 
еміграції відсутність умов для самореалізації і 
політична нестабільність. На даний момент най-
більший вплив на подальшу динаміку і географіч-
ну спрямованість міграції матиме такий фактор, 
як політична ситуація в країні та економічне під-
несення. Міграція жителів Донбасу має вимуше-
ний характер в умовах «гібридної» війни.
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